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La aparición de nuevos materiales de restauración 
temporaria , con base de resinas fotopolimerizables, 
nos ha motivado a analizar su capacidad de sellado 
de las aperturas camerales talladas en e l seno de 
obturaciones de composite. Se han comparado los 
materiales: TERM, Fermit, Dentorit, Coltosol y Cavit-
G. Los resultados obtenidos otorgan mejor 
componamiento, estadísticamente significativo 
(p<O,Ol), para TERM, seguido por Dentorit, Coltosol , 
Cavit-G y Fermit, observando diferencias 
significativas (p<O,OOOl) entre todos e llos . 
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Artículo Original 
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ABSTRACT 
The new light-cured acrylic Temporary Endodontic 
Restorations have motivated ourselves to inuestigate 
their marginalleakage in teeth restorated with 
composite. The materials: TERM, Fermit, Dentorit, 
Coltosol and Cavit-G have been compared. The 
results demonstrated significant better sealing 
propertíes (p<O.Ol) for TERM, fo/low by Dentorit, 
Coltosol, Cavit-G and Fermit, with significant 
dif.feren.ces between. al! them (p<O.OOOl). 
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2 0 0  I N T R O D U C C I Ó N  
E s  u n a  r e a l i d a d  q u e  l a s  e x i g e n c i a s  e s t é t i c a s  d e  l a  
s o c i e d a d  e s t á n  r e p e r c u t i e n d o  d i r e c t a m e n t e  e n  l a  
d e m a n d a ,  p o r  p a n e  d e l  p a c i e n t e ,  d e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  
m a t e r i a l e s  r e s t a u r a d o r e s  d e f i n i t i v o s  q u e  p e r m i t a n  
r e s o l v e r  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  l a  a r m o n í a  d e n t o f a c i a l  
p e r d i d a ,  s i n  m e n o s c a b o  d e  l a  r e s t i t u c i ó n  f u n c i o n a l  d e l  
a p a r a t o  e s t o m a t o g n á t i c o .  
T a m b i é n  e s  c i e r t o  q u e  u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  
i n c o n v e n i e n t e s  d e  e s t o s  m a t e r i a l e s ,  c o n  r e s p e c t o  a  o t r o s ,  
e s  l a  f a l t a  d e  a d a p t a c i ó n  t o t a l  a  l a s  p a r e d e s  c a v i t a r i a s  
p e 1 m i t i e n d o ,  e n  a l g u n o s  c a s o s ,  e l  p a s o  d e  f l u í d o s  y  
b a c t e r i a s  p r o c e d e n t e s  d e  l a  c a v i d a d  o r a l  h a c i a  l a  c a v i d a d  
p u l  p a r  y  p u d i e n d o  s e r  r e s p o n s a b l e  d e  l a  i n s t a u r a c i ó n  d e  
u n  c u a d r o  c l í n i c o  p u l p o - p e r i a p i c a l ,  q u e  s e r á  t r i b u t a r i o  
d e  u n  t r a t a m i e n t o  d e  c o n d u c t o s ,  s i e n d o  n e c e s a r i o  r e a l i z a r  
l a  a p e 1 1 U r a  c a m e r a !  a  t r a v é s  d e l  c o m p o s i t e .  
D e s p u é s  d e  f i n a l i z a r  l a  t e r a p é u t i c a  e n d o d ó n c i c a ,  
s e r á  n e c e s a r i o  s e l l a r  l a  a p e n u r a  c a m e r a ]  r e a l i z a d a  
m e d i a n t e  u n  m a t e r i a l  t e m p o r a r i o  q u e  p r e s e r v e  a  l o s  
c o n d u c t o s  r a d i c u l a r e s  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  b a c t e r i a n a  
c o n s e c u e n t e  a  l a  f i l t r a c i ó n  d e  f l u í  d o s  o r a l e s  y ,  e n  a l g u n o s  
c a s o s ,  d e  l o s  d e t r i t u s  a l i m e n t a r i o s  i m p a c t a d o s .  
L a  a p a r i c i ó n  r e c i e n t e  d e  m a t e r i a l e s  d e  r e s t a u r a c i ó n  
t e m p o r a r i a  c o n  b a s e  d e  r e s i n a  n o s  h a  m o t i v a d o  a  
p l a n t e a r  l a  s i g u i e n t e  h i p ó t e s i s :  
S i  s e l l a m o s  l a s  a p e r t u r a s  c a r n e r a J e s  r e a l i z a d a s  e n  
d i e n t e s  o b t u r a d o s  p r e v i a m e n t e  c o n  c o m p o s i t e ,  c o n  
m a t e r i a l e s  r e s t a u r a d o r e s  t e m p o r a r i o s  c o n  b a s e  d e  r e s i n a  
f o t o p o l i m e r i z a b l e ,  p u e d e  r e p e r c u t i r  f a v o r a b l e m e n t e  e n  
u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  f i l t r a c i ó n  m a r g i n a l  d e b i d o  a  l a  
m a y o r  a f i n i d a d  d e  a m b o s  m a t e r i a l e s .  
P a r a  v e r i f i c a r  e s t a  h i p ó t e s i s  n o s  h e m o s  t r a z a d o  c o m o  
o b j e t i v o ,  d e t e r m i n a r  c o m p a r a t i v a m e n t e  l a  f i l t r a c i ó n  
m a r g i n a l  d e  l o s  d o s  m a t e r i a l e s  f o t o p o l i m e r i z a b l e s  
e x i s t e n t e s  e n  e l  m e r c a d o ,  T e r m  y  F e r m i t ,  c o n  r e s p e c t o  
a  l o s  m a t e r i a l e s  p o l i v i n í l i c o s  D e n t o r i t ,  C a v i t  G  y  C o l  t o s o ! .  
M A T E R I A L  Y  M É T O D O  
P a r a  e s t e  e s t u d i o  s e  t o m a r o n  1 0 0  m o l a r e s  l i b r e s  d e  
c a r i e s  y  c o n s e r v a d o s  e n  s u e r o  f i s i o l ó g i c o .  
E n  t o d o s  l o s  d i e n t e s  s e  r e a l i z a r o n  c a v i d a d e s  o c l u s a l e s  
d e  5 x 4 x 4  m i l í m e t r o s  m e d i a n t e  u n a  f r e s a  d i a m a n t a d a  
E s t u d i o  c o m p a r a t i v o  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  d e  s e l l a d o  d e  T E R M  y  
F e r m i t  e n  d i e n t e s  r e s t a u r a d o s  p r e v i a m e n t e  c o n  r e s i n a s  
c o m p u e s t a s  
F i g u r a  l .  E s q u e m a  d e  u n a  m u e s t r a ,  e n / a  q u e  s e  a p r e c i a  l a  
u b i c a c i ó n  d e / m a t e r i a l  t e m p o r a r i o  i n t r a c o m p o s i t e .  
c i l í n d r i c a  ( K o m e t  8 3 5 0 1 0 )  c o n  a b u n d a n t e  r e f r i g e r a c i ó n .  
S e  a p l i c ó  a d h e s i v o  d e n t i n a r i o  P r i s m a  U n i v e r s a l  B o n d  3  
( C a u l k  D e n t s p l y ,  M i l d f o r d ,  U S A ) ,  s i g u i e n d o  l a s  
i n d i c a c i o n e s  d e l  f a b r i c a n t e ,  p r e v i o  a c o n d i c i o n a m i e n t o  
d e l  e s m a l t e  c o n  á c i d o  o r t o f o s f ó r i c o  a l  3 7 %  d u r a n t e  1 5  
s e g u n d o s  y  p o s t e r i o r  l a v a d o  y  s e c a d o .  
C o m o  c o m p o s i t e  s e  u t i l i z ó  P r i s m a  A P H  ( D e  T r e y  
D e n t s p l y ,  W e y b r i d g e ,  I n g l a t e r r a )  d e  c o l o r  a m a r i l l o  
c l a r o ,  o b t u r a n d o  t o d a s  l a s  c a v i d a d e s  r e a l i z a d a s  e n  t r e s  
c a p a s  i n c r e m e n t a l e s ,  f o t o p o l i m e r i z á n d o l a s  d u r a n t e  4 0  
s e g u n d o s  c a d a  u n a  c o n  u n a  l á m p a r a  d e  l u z  h a l ó g e n a  
( D e m e t r o n  V C L 3 0 0 ,  D e m e t r o n  R e s e a r c h  C o r p o r a t i o n ,  
D a n b u r y ,  U S A ) .  P a r a  e l i m i n a r  l a  c a p a  i n h i b i d a  s u p e 1 f i c i a l  
d e l  c o m p o s i t e ,  s e  r e c u b r i ó  l a  s u p e r f i c i e  c o n  A i r b l o c k  
( D e  T r e y  D e n t s p l y ,  W e y b r i d g e ,  I n g l a t e r r a )  y  
f o t o p o l i m e r i z a c i ó n  d u r a n t e  1 0  s e g u n d o s .  
D e s p u é s  d e  f i n a l i z a r  e s t a  f a s e  d e l  m é t o d o ,  s e  r e a l i z a r o n  
c a v i d a d e s  c i l í n d r i c a s  i n t r a c o m p o s i t e  d e  3 x 3 x 3 , 5  
m i l í m e t r o s ,  p r o f u n d i d a d  m í n i m a  r e c o m e n d a d a < ) )  p a r a  
r e a l i z a r  e s t u d i o s  d e  f i l t r a c i ó n  c o n  e s t e  t i p o  d e  m a t e r i a l e s  
( F i g .  1 ) .  
L o s  1 0 0  d i e n t e s  f u e r o n  d i v i d i d o s  e n  5  g r u p o s  d e  2 0 .  
C a d a  g r u p o  f u e  o b t u r a d o  c o n  u n  m a t e r i a l  d i s t i n t o :  
T E R M  ( C a u l k  D e n t s p l y ,  M i l d f o r d ,  U S A ) ,  F e r m i t  
( V i v a d e n t ,  S c h a a n ,  L i e c h t e n s t e i n ) ,  D e n t o r i t  ( L a b o r a t o i r e s  
P h a r m a c e u t i q u e s  D e n t a r i a ,  C a c h a n ,  F r a n c i a ) ,  C o l t ó s o l  
( C o l t e n e ,  A l t s t a t t e n ,  S u i z a )  y  C a v i t - G  ( E s p e ,  S e e f e l d ,  





Figura 2. Criterio de valoración de los diferemes grados de 
filt ración marginal del co!orall/e. 
En los dientes obturados con Fermit y Term se colocó 
el material en bloque y fotopolimerizado durante 40 
segundos. 
Los restantes materiales fueron aplicados en bloque, 
humedeciendo su superficie mediante un algodón 
mojado, para iniciar el endurecimiento. 
En los ápices radiculares se realizaron pequeñas 
cavidades autoretentivas que fueron selladas con 
amalgama, y posterior recubrimiento de toda la raíz con 
tres capas de barniz, para evitar la filtración ele colorante 
por vía retrógrada. 
Todas las muestras fueron almacenadas durante 30 
minutos en ambiente saturado de humedad. 
Transcurrido este tiempo, las muestras fueron sometidas 
a termociclado durante 12 horas intervalos de 30 minutos 
a las temperaturas comprendidas entre 4 y 50 grados 
centígrados. Posteriormente se almacenaron en suero 
fisiológico durante una semana. Transcurridos los siete 
días, se sumergieron las muestras en azul ele metileno al 
1% durante 24 horas. 
Las muestras fueron, lavadas, secadas y cortadas 
mediante un disco diamantado (Horico) y observadas 
con el estereomicroscopio (Photomakroskop Wilcl M400, 
Heerbrugg, Suiza). 
Para valorar el grado de filtración obtenido para cada 
material hemos utilizado una escala de medida ordinal 
asignando valores del O, ausencia total de filtración , 
hasta el valor 4 (Fig. 2). 
Estudio comparativo de las propiedades ele sellado de TERM y 
Fermit en clientes restaurados previamente con resinas 
compuestas 
Tabla 1 Los valores expresados en esta tabla 
corresponden al grado de illtración 
marginal observado en cada muestra de los 
diferentes materiales estudiados 
N• de TEi?J.I!f Fennit Delllorit Co!tósol Cavii-G 
muestras 
4 o 2 3 
2 o 4 2 ..¡ 3 
3 1 1 2 3 ,, o 4 1 2 l 
5 o 4 3 2 3 
6 4 3 2 2 
7 1 2 3 3 
8 o 1 2 2 
9 o 4 2 3 
10 o 4 4 3 
11 o 2 2 2 3 
12 o ..¡ ..¡ 
13 o 4 2 4 3 
1..¡ o 4 2 3 
15 1 'l 2 2 ' 1 
16 o 4 2 ..¡ 
17 o ..¡ ..¡ 3 
18 o 4 3 2 
19 o 4 2 2 
20 o 4 2 2 3 
Para averiguar si existen diferencias significativas, 
entre más de dos materiales , hemos aplicado la prueba 
no paramétrica para datos independientes de Kruskal-
Wallis. Para la comparación de los materiales en grupos 
de dos se ha empleado la prueba no paramétrica de U 
de Mann-Whitney. 
RESULTADOS 
Como se detalla en la tabla 2 y en la figura 3, las 
muestras obturadas con TERM se agruparon en quince 
libres de filtración (grado O) , cuatro filtraron 1/ 3 de la 
profundidad de la cavidad (grado 1), mientras que tan 
sólo en una muestra el colorante alcanzó el fondo 
cavitario (grado 4). 
El material Fermit mostró un solo caso de ausencia 
total ele filtración (grado 0), mientras que se observaron 
quince muestras con filtración total (grado 4), dos 
mostraron grado de filtración 1 y dos grado 2. ~· 
':'\ 
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T a b l a  2  L o s  v a l o r e s  e x p r e s a d o s  e n  e s t a  t a b l a  
c o r r e s p o n d e n  a l  n ú m e r o  d e  m u e s t r a s  d e  
c a d a  m a t e r i a l  q u e  h a n  m o s t r a d o  u n  g r a d o  d e  
f i l t r a c i ó n  d e t e r m i n a d o  
F i l t r a c i ó n  d e l  c o l o r a n t e  
M a t e r i a l e s  G r a d o  O  G r a d o  1  
G m d o 2  G r a d o 3  G r a d o  4  
T e r m  
1 5  
• J  
o  
o  




o  1 5  
D e n t o r i t  
o  




C o l t ó s o l  
o  
3  
1 1  2  ' f  
C a v i t - G  
o  o  2  1 2  4  
T a b l a  3  G r a d o  d e  s i g n i f i c a c i ó n  ( p )  d e  c a d a  u n o  d e  
l o s  g r u p o s  d e  d o s  m a t e r i a l e s  a n a l i z a d o s  c o n  
l a  p r u e b a  d e  U  d e  M a n n - W h i t n e y  
G n t p o s  d e  m a t e r i a l e s  
T e r m - F e r m i t  
T e r m - C a v i t  G  
T e r m - C o l t ó s o l  
T e r m - D e m o r i t  
F e r m i t - C a v i t  G  
F e r m i t  C o l t ó s o l  
F e n n i t - D e n t o r i l  
C a  v i l  G - C o l t ó s o l  
C a v i t - G  D e n t o r i l  
C o l t ó s o l - D e n t o r i t  
G r a d o  d e  s i g n i f i c a c i ó n  ( j J )  
< 0 , 0 0 0 1  
< 0 , 0 0 0 1  
< 0 . 0 0 0 1  
< 0 . 0 0 0 1  
< 0 , 0 5  
< 0 , 0 0 0 1  
< 0 , 0 1  
< 0 , 0 0 0 1  
< 0 , 0 2  
< 0 , 0 1  
C a v i t - G  p e r m i t i ó  e l  p a s o  d e  c o l o r a n t e  e n  t o d o s  l o s  
c a s o s ,  m o s t r a n d o  f i l t r a c i ó n  g r a d o  2  e n  d o s  m u e s t r a s ,  
t i p o  3  e n  d o c e  y  t i n c i ó n  c o m p l e t a  e n  c u a t r o .  
S e  o b s e r v ó  f i l t r a c i ó n  m a r g i n a l  e n  t o d a s  l a s  m u e s t r a s  
o b t u r a d a s  c o n  D e n t o r i t ,  m o s t r a n d o  o n c e  c a s o s  d e  
p e n e t r a c i ó n  g r a d o  1 ,  s i e t e  d e  g r a d o  2  y  d o s  e l e  g r a d o  3 .  
F i n a l m e n t e ,  e l  m a t e r i a l  C o l t ó s o l  o b t u v o  f i l t r a c i ó n  
g r a d o  1  e n  t r e s  c a s o s ,  o n c e  d e  g r a d o  2 ,  d o s  m u e s t r a s  
f i l t r a r o n  t o d a  l a  c a v i d a d  ( g r a d o  3 )  y  c u a t r o  p e r m i t i e r o n  
e l  p a s o  e l e  a z u l  d e  m e t i l e n o  h a s t a  e l  f o n d o  c a v i t a r i o .  
C u a n d o  l o s  d a t o s  s e  s o m e t i e r o n  a  a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o  
s e  e m p l e ó  l a  p r u e b a  d e  K r u s k a l - W a l l i s ,  e n  u n  p r i n c i p i o ,  
p a r a  c o m p a r a r  l o s  c i n c o  m a t e r i a l e s  e n  c o n j u n t o ,  
a  p r e c i a n d o  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  e l l o s  
( p < 0 , 0 0 0 1 ) .  
L a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  p r u e b a  d e  K r u s k a l - W a l l i s  p a r a  l o s  
c e m e n t o s  c o n  b a s e  d e  p o l i v i n i l o ,  d e m o s t r ó  d i f e r e n c i a s  
E s t u d i o  c o m p a r a t i v o  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  d e  s e l l a d o  d e  T E R M  y  
F e r m i t  e n  d i e n t e s  r e s t a u r a d o s  p r e v i a m e n t e  c o n  r e s i n a s  
c o m p u e s t a s  
F i g u r a  3 .  D i a g r a m a  d e  b a r r a s  e n  e l  q u e  s e  d e t a l l a n  e l  n ú m e r o  d e  
m u e s t r a s  d e  c a d a  m a t e r i a l  q u e  b a  m o s t r a d o  u n  g r a d o  d e  
f i l t r a c i ó n  d e t e r m i n a d o .  
s i g n i f i c a t i v a s  ( p < 0 , 0 0 0 1 ) ,  p e r m i t i e n d o  o r d e n a r l o s  e n  
o r d e n  d e c r e c i e n t e  d e  c a p a c i d a d  d e  s e l l a d o  m a r g i n a l :  
D e n t o r i t ,  C o l t ó s o l  y  C a v i t - G .  
L a  p r u e b a  d e  l a  U  d e  M a n n - W h i t n e y  s e  e m p l e ó  p a r a  
c o m p a r a r  l o s  d o s  m a t e r i a l e s  c o n  b a s e  d e  r e s i n a s  a c r í l i c a s  
f o t o p o l i m e r i z a b l e s  e n t r e  s í :  T E R M  y  F e r m i t ,  o b s e r v a n d o  
u n  c o m p o r t a m i e n t o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r  d e  T e n n  
c o n  r e s p e c t o  a  F e r m i t  ( p < 0 , 0 0 0 1 ) .  S e  a p l i c ó  e s t a  m i s m a  
p r u e b a  p a r a  c o m p a r a r  e l  g r a d o  d e  s e l l a d o  m a r g i n a l  d e  
l o s  c e m e n t o s  e n t r e  s í ,  e n  g r u p o s  e l e  d o s .  T o d a s  l a s  
c o m p a r a c i o n e s  m o s t r a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  
a u n q u e  e l  g r a d o  d e  s i g n i f i c a c i ó n  ( p )  v a r i ó  s e g ú n  l o s  
g r u p o s  c o m p a r a d o s  ( T a b l a  3 ) .  
D e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  d e l  a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o ,  
p o d e m o s  o r d e n a r  l o s  m a t e r i a l e s  t e s t a d o s  e l e  m a y o r  a  
m e n o r  f i l t r a c i ó n  d e  c o l o r a n t e  ( F i g .  3 ) .  A s í  p u e s ,  T E R M  
d e j ó  p e n e t r a r  m e n o s  e l  c o l o r a n t e  q u e  e l  r e s t o  d e  
m a t e r i a l e s ,  m i e n t r a s  q u e  F e r m i t  m o s t r ó  m a y o r  f i l t r a c i ó n  
m a r g i n a l  q u e  l o s  d e m á s  c e m e n t o s .  C a v i t - G  t u v o  p e o r  
c o m p o r t a m i e n t o  q u e  D e n t o r i t  y  C o l t ó s o l ,  m i e n t r a s  q u e  
D e n t o r i t  s e l l ó  m e j o r  l a s  c a v i d a d e s  q u e  C o l t ó s o l .  
D I S C U S I Ó N  
E l  m a t e r i a l  a c r í l i c o  f o t o p o l i m e r i z a b l e  T e r m  





Figura 4. TERJI1: Ausencia de filtración marginal (grado 0). 
Figura 6. Dentorit: Filtracióll mm-gillal de grado l . .Yótese la 
ubicación inlracomposite del material temporario. 
mostrado ser el más útil en el sellado de las ape11uras 
camerales sobre composite coincidiendo con Hermsen 
y Ludlow<2> que obtuvieron menor filtración con Term 
que con Cavit y Cavit G; así como Aloise y cols.(3) 
quienes detectaron además una mayor pérdida de masa 
de material en cavidades restauradas con Cavit que con 
Term que además mostró menor solubilidad; mientras 
que Anderson y cols.<•> no apreciaron diferencias 
significativas entre ambas. Contrariamente, Teplitsky y 
Meimaris< 5> observaron mejor comportamiento para el 
Estudio comparativo ele las propiedades de sellado ele TERM y 
Fermit en dientes restaurados previamente con resinas 
compuestas 
Figura 5. Fermit: Absorción total del colorante (Filtración grado 
4) 
Figura 7. Coltósol: Filtración margi11al de grado:). 
Cavit. Hagemeier y cols<6> no obse1varon diferencias 
significativas entre TERM y Cavit, aunque no especifiquen 
el tipo de Cavit empleado. 
Respecto a Fermit, no lo podemos contrastar con los 
resultados obtenidos en otros trabajos ya que no ha sido 
analizado hasta la fecha. Sin embargo, en comparación 
con los otros materiales testados en el presente estudio, 
es el que ha mostrado peor compoitamiento, tanto en 
cuanto a su manipulación como a sus propiedades de 
sellado marginal. Se pega fácilmente al instrumento 
1  
2 0 4  
] .  P u m a r o l a  
J .  S e n t í s  
C .  C a n a l e t a  
E .  B r a u  
F i g u r a  8 .  P o r o s i d a d  c a r a c t e r í s t i c a  d e  C a u i t - G .  
p l á s t i c o  y  s e  a d h i e r e  d i f í c i l m e n t e ,  e n  u n  p r i m e r  m o m e n t o ,  
a  l a  c a v i d a d .  U n a  v e z  f o t o p o l i m e r i z a d o  n o  o f r e c e  u n a  
c o n s i s t e n c i a  d u r a ,  t o d o  l o  c o n t r a r i o ,  p u e d e  s e r  p e n e t r a d o  
p o r  u n a  s o n d a  d e  e x p l o r a c i ó n ,  q u e  p o r  o t r o  l a d o ,  
f a c i l i t a r á  s u  r e m o c i ó n ,  e l e  l o  q u e  s e  d e d u c e  s u  p o b r e  
s e l l a d o  m a r g i n a l .  
E l  g r a d o  d e  p e n e t r a c i ó n  d e l  c o l o r a n t e  c o n  r e s p e c t o  a  
D e n t o r i t  y  C o l t ó s o l  c o i n c i d e  c o n  P r o u s t  y  c o l s . m ,  q u i e n e s  
o b s e r v a r o n  m e j o r  c o m p o r t a m i e n t o  d e  D e n t o r i t  r e s p e c t o  
a  C o l t ó s o l  y  C a v i t  G ,  c o n  e l  q u e  o b s e r v a r o n  u n a  
h e r m e t i c i d a d  a b s o l u t a .  
L a  d e n s i d a d  y  p r e s e n c i a  e l e  p o r o s i d a d e s  e l e  l o s  5  
m a t e r i a l e s  e s t u d i a d o s  g u a r d a  r e l a c i ó n  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  
o b t e n i d o s  d e  p e n e t r a c i ó n  d e l  c o l o r a n t e  a  e x c e p c i ó n  d e  
F e r m i t ,  q u e  a p a r e n t a  b u e n a  d e n s i d a d ,  f a l t a  d e  p o r o s i d a d  
y  b u e n a  a d a p t a c i ó n  m e d i a n t e  o b s e r v a c i ó n  m i c r o s c ó p i c a .  
T e r m  m o s t r ó  m u y  b u e n a  d e n s i d a d ,  n o  d e t e c t á n d o s e  
p o r o s i d a d e s ,  m i e n t r a s  q u e  D e n t o r i t  m o s t r ó  a b u n d a n t e s  
m i c r o p o r o s i d a d e s ,  y  C o l t ó s o l  m e n o s  q u e  C a v i t  G .  
A u n q u e  a m b o s  l a s  p r e s e n t a b a n  d e  m a y o r  t a m a ñ o  q u e  
D e n t o r i t ,  c o i n c i d i e n d o  c o n  l o s  d e t a l l e s  c o m e n t a d o s  p o r  
S c h e r m a n  y  N e b o t n ,  y  P r o u s t  y  c o l s w  
S i  b i e n ,  e s  n e c e s a r i a  l a  l i m p i e z a  d e  l a  c á m a r a  d e  
a c c e s o  d e  l o s  r e s t o s  e l e  c e m e n t o  s e l l a d o r  d e s p u é s  d e  
f i n a l i z a r  l a  o b t u r a c i ó n  d e  l o s  c o n d u c t o s ,  e n  l a  t e r a p é u t i c a  
E s t u d i o  c o m p a r a t i v o  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  d e  s e l l a d o  d e  T E R M  y  
F e r m i t  e n  c l i e n t e s  r e s t a u r a d o s  p r e v i a m e n t e  c o n  r e s i n a s  
c o m p u e s t a s  
G r a d o  d e  f i l t r a c i ó n  
M e n o r  M a y o r  
T e r m  F e r m i t  
F i g u r a  9 .  O r d e n a c i ó 1 1  d e  m e n o r  a  m a y o r f i l t  r a c i ó n  d e  c a d a  u n o  
d e  l o s  5  m a t e r i a l e s  t e s t a d o s .  
e n d o d ó n c i c a ,  é s t a  h a b r á  d e  s e r  m á s  c u i d a d o s a  e n  
a q u e l l o s  d i e n t e s  q u e  s e  h a y a n  e m p l e a d o  c e m e n t o s  
s e l l a d o r e s  c o n  b a s e  e l e  ó x i d o  d e  c i n c - e u g e n o l ,  s i  s e  
p r e t e n d e  s e l l a r  l a s  a p e r t u r a s  r e a l i z a d a s  m e d i a n t e  l o s  
m a t e r i a l e s  T E R M  y  F e r m i t ,  y a  q u e  e s t a  s u b s t a n c i a  
i n t e r f i e r e  e l  p r o c e s o  n o r m a l  d e  f r a g u a d o  d e  l a s  r e s i n a s !
8
>.  
E n  e s t o s  c a s o s  s e r á  r e c o m e n d a b l e  s e l l a r  l a s  a p e r t u r a s  
r e a l i z a d a s  c o n  m a t e r i a l e s  d e  r e s t a u r a c i ó n  t e m p o r a r i a  
c o n  b a s e  d e  a c e t a t o  e l e  p o l i v i n i l o .  
C O N C L U S I O N E S  
E n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  T E R M  h a  
m o s t r a d o  e l  m e j o r  s e l l a d o  d e  l a s  c a v i d a d e s  r e a l i z a d a s  
i n t r a c o m p o s i t e ,  y  s i  t e n e m o s  e n  c u e n t a  l a  m e n o r  d u r e z a  
d e  l o s  c e m e n t o s  c o n  b a s e  d e  c l o r u r o  d e  p o l i v i n i l o  y  l a  
s e n c i l l a  m a n i p u l a c i ó n ,  a p l i c a c i ó n  y  r e m o c i ó n  d e  T e r m ,  
c o n v i e r t e  a  e s t e  m a t e r i a l  e n  u n  c e m e n t o  p r o v i s o r i o  e l e  
b u e n a  e l e c c i ó n  a l  e m p l e a r l o  c o m o  s e l l a d o r  
i n t r a c o m p o s i t e .  
D e  t o d a s  f o r m a s ,  e s t o s  r e s u l t a d o s  h a b r í a n  e l e  
c o m p a r a r s e  a  l o s  o b t e n i d o s  e n  u n  f u t u r o  e s t u d i o  q u e  
c o m p r u e b e  l a  f i l t r a c i ó n  m a r g i n a l  e l e  e s t e  m a t e r i a l  e n  
a p e r t u r a s  r e a l i z a d a s  s o b r e  t e j i d o  d e n t a r i o ,  p a r a  v a l o r a r  
s i  e s t e  m e j o r  c o m p o r t a m i e n t o  s e  d e b e  a  l a s  p r o p i e d a d e s  
i n h e r e n t e s  d e l  m a t e r i a l  o  a  l a  m a y o r  a f i n i d a d  c o n  l o s  
c o m p o s i t e s .  
F e r m i t  m o s t r ó  e l  p e o r  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  c i n c o  
m a t e r i a l e s  p r o b a d o s ,  p o r  l o  q u e  a c o n s e j a m o s  e l  e m p l e o  
d e  l o s  c e m e n t o s  D e n t o r i t ,  C o l t ó s o l  y  C a v i t - G  e n  o r d e n  
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